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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
В основі поступального розвитку економіки в цілому та усіх її
сфер лежить зростання ефективності на основі науково-
технічного прогресу та підвищення продуктивності праці. Дія
механізмів ринкового регулювання економіки спрямована на ви-
тіснення з ринку економічних суб’єктів, продукти яких мають
низьку якість, зависоку ціну, морально застарілі, не відповідають
постійно зростаючим потребам споживачів.
Саме тому на ринку банківських послуг відбуваються постійні
зміни: з’являються нові послуги і банківські продукти, зміню-
ються потреби і попит споживачів, одні банки створюються, інші
— ідуть з ринку, не витримавши конкуренції. До традиційних ба-
нківських послуг додалися лізингові, факторингові, форфейтин-
гові, трастові, гарантійні, консалтингові та інші послуги. Значне
число інноваційних банківських продуктів і послуг використо-
вуються саме у сфері інвестиційної діяльності.
З розвитком інформаційних технологій банківське обслугову-
вання клієнтів відбувається з використанням телекомунікацій,
мережі інтернет, банкоматів та платіжних терміналів. Банківські
технології — це способи і методи проведення банківських опе-
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рацій. Вони включають механізм здійснення банківських опера-
цій та інструментарій, що при цьому застосовується. Залежно від
напрямів банкіської діяльності розрізняють банківські технології
у сфері фінансів, маркетингу, комунікацій, мотивації персоналу,
стратегічного управління тощо. Інвестиційна діяльність банків
повинна орієнтуватися на використання банківських інновацій за
усіма цими напрямками.
На формування та подальший розвиток банківських техноло-
гій у сфері інвестицій суттєво впливає конкуренція як між банка-
ми, так і між іншими інституційними учасниками ринку фінансо-
вих послуг. У країнах із розвиненою економікою банки втратили
ряд конкурентних переваг у цій сфері після Великої депресії
1929-33 рр., коли уряди провідних країн суттєво обмежили інвес-
тиційні операції комерційних банків, особливо — з корпоратив-
ними цінними паперами. У 1970-х рр. значна частина цих обме-
жень була знята, проте банки суттєво втратили конкурентні
можливості у сфері інвестиційної діяльності (і, на думку окремих
експертів, на завжди). Тому використання банківських інновацій
у цій сфері набуває особливого значення.
Українські банки отримали додатковий поштовх для розвитку
банківських технологій у зв’язку із приходом на вітчизняний ри-
нок іноземного банківського капіталу. Конкуренція з провідними
зарубіжними банками та їх дочірніми установами в Україні зму-
шує банки орієнтуватися на більш високі стандарти обслугову-
вання клієнтів. Монополізація ринку, концентрація ресурсів і
операцій у невеликій кількості банків суперечливо впливає на
розвиток банкіських технологій. З однієї сторони, великі банки
мають більші ресурсні можливості для фінансування інновацій, з
іншої — вони менше у цьому зацікавлені.
На сьогодні науковці по-різному тлумачать зміст понять
«інновації» та «банківські інновації». Під інноваціями розумі-
ють певні зміни, прогрес у якихось процесах, певні заходи або
дії, які відрізняються від попередніх, певний результат, отри-
маний у результаті змін у процедурах і технологіях. У зарубіж-
них авторів цей термін найчастіше трактується, як певна діяль-
ність, оскільки у перекладі з англійської термін «innovation»
означає введення нового. Закон України «Про інноваційну діяль-
ність» визначає сутність інновацій як результат інноваційної
діяльності, що одержав втілення у виді нового чи удосконале-
ного продукту, упровадженого на ринку, нового чи удоскона-
леного технологічного процесу, використовуваного в практич-
ній діяльності, або нової чи удосконаленої організаційно-
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економічної форми, що забезпечує необхідну економічну і (чи)
суспільну вигоду.
Тобто певні заходи або дії інноційної спрямованості — це ін-
новаційна діяльність, а під інноваціями розуміють результат цієї
діяльності. Тому під банківськими інноваціями слід розуміти нові
або удосконалені банківські технології, послуги, продукти, орга-
нізаційні форми, які є результатом інноваційної діяльності і не-
суть у собі позитивний ефект для функціонування банку як еко-
номічного суб’єкта. Наявність економічного чи соціального
ефекта, який покращує фінансові результати діяльності банку,
його імідж, рейтинг, конкурентні позиції тощо, є важливим кри-
терієм інноваційного процесу.
У якості банківських інновацій можуть виступати нові послу-
ги, продукти, фінансові інструменти (наприклад, платіжні картки
або електронні гроші), технології, система відносин з клієнтами,
канали просування послуг, канали комунікацій, організація біз-
нес-процесів. Найбільш динамічні зміни у сучасних умовах від-
буваються у сфері комунікацій та інформаційних технологій, які
банки досить інтенсивно використовують через специфіку своєї
діяльності. Тому у сучасних умовах вони належать до числа ліде-
рів іноваційного процесу. Скорочення життєвих циклів банківсь-
ких продуктів також робить банки схильними до інновацій. Па-
тентна незахищеність банківських послуг прискорює інноваційні
процеси у банківській галузі.
У сфері інвестиційної діяльності банківські інновації втілю-
ються у нових формах організації інвестиційного процесу, нових
фінансових інструментах, нових коммунікаційних та маркетин-
гових рішеннях. У вітчизняних умовах це, передусім, новітні ін-
струменти та механізми фінансування забудовників, співпраця з
інститутами спільного інвестування (ІСІ) та компаніями з управ-
ління активами (КУА), надання трастових, реєстраторських, емі-
сійних, консалтингових та інших послуг. Особливо перспектив-
ною є співпраця банків з ІСІ та КУА: ряд вітчизняних банків є
засновниками таких суб’єктів. Проте слід удосконалювати сис-
тему ризик-менеджменту, адже саме проблеми американських
інвестиційних банків тали безпосередній поштовх глобальній фі-
нансовій кризі.
Банки повинні чітко вибудовувати цілі своєї інвестиційної ді-
яльності. На першому місці має бути підтримання ліквідності, і
лише на другому — отримання доходу. Активізація інвестицій-
них процесів в економіці дає банкам суттєву можливість нарощу-
вати комісійні доходи та свою ресурсну базу, диверсифікувати
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РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОЙ ГИБКОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В процессе трансформации экономических систем в кризис-
ных условиях, прежде всего, необходимо обращать внимание на
возможность быстрого реагирования на данные изменения, избе-
гая полной структурной перестройки или разрушения системы.
Такие характеристики формируют финансовую гибкость пред-
приятия, что в свою очередь, является важнейшей целью его фи-
нансовой политики. Однако, несмотря на повышенный интерес к
финансовой гибкости со стороны как зарубежных, так и отечест-
венных экономистов, гибкость предприятия, а конкретно ее ин-
вестиционный аспект, относится к малоизученным экономичес-
кой наукой характеристикам, что объясняется сложностью
подходов к ее определению и оценке.
Традиционные подходы к оценке стоимости инвестиционных
проектов в современных условиях не отвечают требованиям рынка
и демонстрируют свою ограниченность. Анализируя недостатки
доходного подхода к оценке инвестиций, стоит заметить, что им
присуща значительная недооценка стоимости предприятий и отдель-
ных проектов, функционирующих в условиях неопределенности.
Это является следствием отсутствия понятия гибкости при оценке
бизнеса и, соответственно, должной реакции менеджмента на нега-
тивные изменения внешней среды. Также существует значительная
проблема использования результатов традиционного анализа дис-
контированных денежных потоков, при применении которого не
учитываются: период, в течение которого сохраняется инвестици-
онная возможность; степень неопределенности будущих денежных
потоков; доходность безрисковых ценных бумаг. Отсюда возрос-
ший интерес к теориям реальных опционов, главной особенностью
которых является учет фактора неопределенности и способности
гибкого принятия управленческих решений.
